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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
terdapat keterkaitan antara umur kambing dengan kualitas 
morfologi sel telurnya. 
Sebanyak 45 ekor kambing bet ina jenis lokal yang 
akan dipotong di rumah potong hewan Kotamadya Surabaya 
terbagi ke dalam 3 kelompok umur. Kelompok I berumur 
kurang dari 1 tahun, kelompok II berumur 1 - 3 tahun dan 
kelompok III berumur lebih dari 3 tahun. 
Pemeriksaan kualitas morfologi sel telur dilakukan 
dengan dua cara yaitu secara histologis dan dengan 
mengeluarkan sel telur dari ovarium. Pada pemeriksaan 
secara histologis masing-masing kelompok terdiri atas 5 
ekor kambing sedangkan pemeriksaan dengan cara 
mengeluarkan sel telur dari ovarium masing-masing 
kelompok terdiri atas 10 ekor kambing. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat 
keterkaitan antara umur kambing dengan kualitas morfologi 
sel telurnya. 
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